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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTAlES 
CEAR 
COMISION ESPAÑOLA 
DE AYUDA AL REFUGIADO 
Avda General PelÓn, 32. 2i'. 28020 Madrid. 
!I' (91) 555 00 98 - 29 08 • Fax: (91) 555 5416 
Miguel Angel BenITO, Responsable Departament> 
Documentación (11' (91) 556 95 45 
Horario: 9 a 14 y 15 a 17, lunes a viernes 
� ACTIVIDADES 
Organización No Gubernamental creada en 1979. 
dedicada a promover la solidaridad de la sociedad 
española en favor de los refugiados. Ofrece un ser­
vicio gratuito de asistencia jurídica para refugia­
dos y solicitantes de asilo. gestiona diversos pro­
gramas de Integración social para refugiados y 
desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo 
para refugiados en países del Tercer Mundo. 
Ade�ás. realiza diversas campañas de sensibiliza­
ción pública. en colaboración con otras organiza­
ciones. en favor de los refugiados y en contra del 
racismo y la xenofobia. 
Cuenta con un programa de voluntariado para in­
corporar a las personas interesadas en colaborar 
en las distintas actividades que realiza. 
"¿ RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Cartel sobre los refugiados. utlll7.ando la figura de 
Albert Einstein (Campaña Democracia. es igual­
dad!. 
FOLLETOS: 
Folleto sobre los refugiados. con datos estadísticos 
e Información sobre sus problemas (Campaña De­
mocracia es igualdad). 
LIBROS. GUIAS DIDACTICAS: 
Guía práctica para asilados y refugiados en Espa­
ña. 
AUDIOVISUALES: 
Video didáctico de la campaña Democracia es 
Igualdad, de 10 minutos de duración. con infor­
mación sobre los grupos discriminados objeto de 
la campaña. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Proceso de regularización de trabqjadores extrar}/e­
ros Uegales (Diciembre 1991). 
Racismo y xenQfobia en España (Marzo 1992). 
Progrwna de acogida de refugiados de la antigua 
Yugoslavia (Marzo 1993). 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE WS DOCU­
MENTOS: 
Documentos divulgativos. 
NIVEL (ES) AL (A WS) QUE SE DIRIGEN: 
Todos los públicos. 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS 
PRACTICAS: 
Los responsables de CEAR participan asiduamente 
en conferencias. mesas redondas -también en co­
legios y en función de la demanda- sobre refugia­
dos. derechos humanos. inmigración y racismo. 
.� OBSERVACIONES 
Disponen de un CENTRO DE DOCUMENTACION, 
abierto al públ ico. que ofrece Información sobre re­
fugiados. derecho de asilo. inmigración y racismo. 
Este centro ofrece: 
- Libros 
- Documentos e informes 
- Colección de revistas especlalizadas 
- Archivo de prensa 
- Búsqueda automatizada en bases de dalos 
- Consultas en sala (lunes a viernes de 9 a 14 y 15 
a 17 horas) 
- Servicio de reprograJla. 
Los folletos. carteles y videos de la campaña Demo­
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